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Medvirkende ved dette hæfte
Carsten Bach-Nielsen, f. 1955, lektor, lic. theol., Institut for Kultur 
og Samfund, Aarhus Universitet.
Niels Clemmensen, f. 1945, dr.phil., Sauntesvej 19B, 2820 Gentofte.
Camilla Luise Dahl, f. 1972, arkivar, cand.mag., Bornholms Ø-Ar-
kiv og Centre for Textile Reseach, Saxo-Instituttet, Københavns 
Universitet.
Morten Fink-Jensen, f. 1969, lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Afdeling 
for Historie, Københavns Universitet.
Inga Floto, f. 1937, professor emeritus, dr.phil., Lystbådevej 6, 4040 
Jyllinge.
Jon A.P. Gissel, f. 1961, dr.phil., Rugkærgårdsvej 12, 2630 Taastrup.
Carsten Jahnke, f. 1968, lektor, dr. phil. habil., Saxo-Instituttet, Af-
deling for Historie, Københavns Universitet.
Bent Jensen, f. 1938, professor emeritus, dr.phil., „Vestergaard“, Re-
gissevej 2, 5871 Frørup.
Kurt Villads Jensen, f. 1957, professor, dr.phil., Historiska instituti-
onen, Stockholm Universitet.
Leon Jespersen, f. 1953, arkivar, seniorforsker, lic.phil., Rigsarkivet.
Claus Møller Jørgensen, f. 1963, lektor, ph.d., Institut for Kultur 
og Samfund, Afdeling for Historie og Klassiske Studier, Aarhus 
Universitet.
Hans Kirchhoff, f. 1933, lektor emeritus, dr.phil., Søndermarken 
39, 3060 Espergærde.
Nina Javette Koefoed, f. 1971, lektor, ph.d., Institut for Kultur og 
Samfund, Aarhus Universitet.
Niels Kærgård, f. 1942, professor emeritus, Institut for Fødevare- og 
Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.
Ulrik Langen, f. 1966, professor, ph.d., Saxo-Instituttet, Afdeling for 
Historie, Københavns Universitet.
Gunner Lind, f. 1953, professor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Afdeling 
for Historie, Københavns Universitet.
Niels Lund, f. 1939, professor emeritus, dr. phil., Saxo-Instituttet, Af-
deling for Historie, Københavns Universitet.
Birgit Løgstrup, f. 1941, dr. phil., Jægersborgvej 1, 9520 Skørping.
Rasmus Mariager, f. 1971, lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Afdeling 
for Historie, Københavns Universitet.
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Søren Mentz, f. 1967, museumsleder, ph.d., Museum Amager.
Marie-Louise Bech Nosch, f. 1970, professor MSO, PhD, Centre for 
Textile Reseach, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.
Sebastian Olden-Jørgensen, f. 1964, lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, 
Afdeling for Historie, Københavns Universitet.
Karsten Skjold Petersen, f. 1967, museumsinspektør, seniorfor-
sker, ph.d., Tøjhusmuseet, Nationalmuseet.
Jens Rasmussen, f. 1949, fhv. hospitalspræst, ph.d.,  Jakob Knudsens 
Vej 15, 5210, Odense NV.
Øystein Rian, f. 1945, professor emeritus, dr. philos., Institutt for ar-
keologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.
Niels Erik Rosenfeldt, f. 1941, forhenværende universitetslektor, 
dr. phil., Platanvej 26, 1810 Frederiksberg C.
Inge Høst Seiding, f. 1976, arkivleder, ph.d., Grønlands National-
museum & Arkiv.
Lasse Sonne, f. 1980, lektor, ph.d., Saxo-instituttet, Afdeling for Hi-
storie, Københavns Universitet.
Eva Andersson Strand, f. 1959, centerleder, docent, Centre for Tex-
tile Reseach, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.
Bård Sverre Tuseth, f. 1975, stipendiat, Cand. Jur., Institutt for of-
fentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Liv Helene Willumsen, f. 1948, professor, PhD, Institutt for historie 
og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø.
